











TUJUAN  PENELITIAN,  untuk  menemukan  gaya  visual  yang  sesuai  dengan 
personality  Ruffneck  Jeans dan  dapat  diterima  oleh para  konsumennya. METODE 
PENELITIAN, Metode yang digunakan untuk penelitian antara  lain adalah dengan 
mengadakan  survey  langsung  kepada  pemilik  Ruffneck  Jeans,  perbandingan 
dengan  competitor  sejenis,  wawancara  dengan  nara‐sumber,  pencarian  data 
melalui internet, buku referensi dan lain lain. HASIL YANG DICAPAI Melalui proses 
penelitian serta penyusunan data dan analisa, kemudian hasil yang didapat berupa 
sebuah  idenitas  visual  dan  ekpresi  dari  Ruffneck  Jeans  yang  sesuai  dengan 
personality  Ruffneck  Jeans  dan  dapat  diterima  oleh  para  konsumennya. 
KESIMPULAN,  Bahwa  dalam  menemukan  identitas  visual  Ruffneck  Jeans  tidak 
mudah,  diperlukan  riset  yang  baik  mengenai  perkembangan  fashion  dunia 
terutama  di  Indonesia,  menemukan  keunikan,  visi,  dan  misi  serta  hal  baru  yang 
mampu menarik konsumen yang kemudian dituangkan kedalam bentuk visual.  
Kata Kunci :Visual Identity, Branding, Unique, Stylish, Authentic  
